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Проведена валидизация научного названия Geranium albiflorum Ledeb. var. 
grandiflorum Reverd. et Vylzan. Название было дано В.В. Ревердатто (in sched.), 
позже Н.Ф. Вылцан опубликовано во «Флоре Красноярского края» (1977) на 
русском языке. В заметке приводится краткий диагноз разновидности, указаны 
типовые образцы (голотип, изотипы и паратипы) и место их хранения. 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : Geranium, Geraniaceae, валидизация, таксономия, но-
менклатура, Гербарий им. П.Н. Крылова (ТК). 
Разновидность Geranium albiflorum Ledeb. var. grandiflora* Reverd. et Vyl-
zan, была намечена В.В. Ревердатто на этикетках, но опубликована 
Н.Ф. Вылцан во «Флоре Красноярского края» (1977), где она дала краткое 
описание на русском языке: «Цветки крупные (лепестки 15–18 мм дл.), си-
невато-бледно-лиловые», перечислила образцы – «Известно 4 местонахож-
дения в низовьях р. Енисея: окр. Дудинки, болотистая тундра; окр. Игарки 
(Малютин); по р. Фокиной, сырые заросли (Ревердатто); окр. станка Пота-
повского, тальниковые заросли (Кузнецов)», – и привела замечание о том, 
что «впервые эта разновидность отмечена В.В. Ревердатто на этикетке в 
Гербарии им. П.Н. Крылова» (Вылцан, 1977, с. 5).  
На двух гербарных образцах из числа перечисленных Н.Ф. Вылцан име-
ются замечания В.В. Ревердатто с кратким, но все же более подробным, чем 
у неё, описанием на латыни и русском. Образец ТК-001295: «Geranium 
albiflorum Ledeb. var. nova grandiflora m. floribus majoribus et coerulescens, 
folia subtis glabrior. Пышно крупноцвет. и синеватыми цвет., опушение вни-
зу листа отсутствует». Образец ТК-001296: «Geranium albiflorum floribus 
majoribus et coerulescens, folia subtis glabrior. Близка к экземплярам из Во-
сточного Алтая (оз. Балыкты-Коль. Крылов, Шишкин), которые также отли-
чаются от типичной G. albiflorum величиной и окраской цветов». Все образ-
цы, относящиеся к этой разновидности, были отобраны в отдельную рубаш-
ку с общей этикеткой «Geranium albiflorum Ledb. var. grandiflora Reverd.». 
                                                                          




Согласно ст. 33.1 ныне действующего (Мельбурнского) кодекса – 
International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants (Melbourne 
Code) (2011), название, опубликованное 1 января 1973 г. или после него, для 
которого различные условия действительного обнародования не выполнены 
одновременно, не является действительно обнародованным. 
В описании, приведенном Н.Ф. Вылцан в 1977 г., выполнено только одно 
условие – указан ранг таксона «var. nova». Остальные условия – описание на 
латыни (с 1 января 1935 г.), указание типа названия (с 1 января 1958 г.) – не 
выполнены, хотя правило одновременного выполнения всех условий действи-
тельного обнародования уже действовало в то время (с 1 января 1973 г.). 
Учитывая, что разновидность описана из труднодоступного и малопосе-
щаемого района, а таксон имеет очень яркие отличия от типичной 
G. albiflorum по величине и окраске цветков и отсутствию опушения нижней 
стороны листа, было решено провести его валидизацию. Написание фами-
лий авторов приведено согласно «The International Plant Name Index» 
(http://www.ipni.org). 
Geranium albiflorum Ledeb. var. grandiflorum Reverd. et Vylzan, var. 
nov. – Geranium albiflorum Ledeb. var. grandiflora Reverd. et Vylzan, 1977, Фл. 
Красноярск. края, 7–8: 5 [descr. ross., nom. inval.]. – Geranium albiflorum 
Ledeb. var. grandiflora Reverd. [nomen provis. in sched.]. 
Flowers large, petals 15–18 mm long, pale-lilac, leaves glabrous from below 
(Figure 1, 2). 
T y p e : “Enisei River, N 68º40', Fokina River, wet thicket. 27 June 1914. 
V. Reverdatto” (Holotype TK-001295! Isotypes TK-001296! TK-001297! TK-
001298!). 
P a r a t y p e s  (3): “Krasnoyarsk Territory, downstream of the Enisei River, vicinity 
of the town Igarka– N 67º37', E 86º35'. 1940. K.G. Milyutin” (ТК-001299!); “Enisey Riv-
er, vicinity of the village Dudinka, N 69º24', marshy tundra. 4 July 1912. V. Reverdatto” 
(ТК-001300!); “Near station Potapovskoye upon Enisey River, N 68º41', E 80º16', willow 
thicket. 27 VI 1914. N.I. Kuznetsov & V.V. Reverdatto. Expedition in Turukhansk krai. 
No 2903” (ТК-001301!). 
Цветки крупные, лепестки 15–18 мм дл., светло-лиловые, листья снизу 
голые (рис. 1, 2). 
Т и п : «Р. Енисей, 68º40' [с.ш.], р. Фокина, сырые заросли. 27 июня 
1914. В. Ревердатто» (Голотип TK-001295!, изотипы TK-001296!, TK-
001297!, TK-001298!). 
П а р а т и п ы  (3): «Красноярский край, низовье р. Енисей, окр. г. Игарки – 
67º37' с.ш. и 86º35' в.д. 1940. К.Г. Милютин» (ТК-001299!); «Р. Енисей, окр. д. Ду-
динки. 69º24' [с.ш.], болотистая тундра. 4 июля 1912. В. Ревердатто» (ТК-001300!); 
«У ст. Потаповского на р. Енисее (68º41' с.ш.; 80º16' в.д.), тальниковые заросли. 
27 VI 1914. Н.И. Кузнецов и В.В. Ревердатто. Экспедиция в Туруханский край. 
№ 2903» (ТК-001301!). 
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Рис. 1. Голотип Geranium albiflorum Ledeb. var. grandiflorum Reverd. et Vylzan 





Рис. 2. Соцветия Geranium albiflorum Ledeb. var. grandiflorum Reverd. et Vylzan 
Figure 2. Inflorescences of Geranium albiflorum Ledeb. var. grandiflorum Reverd. et Vylzan 
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Abstract  
Validation of scientific name Geranium albiflorum Ledeb. var. grandiflorum Reverd. et 




1977, brief description was published in Russian by N.F. Vylzan in the “Flora of Krasno-
yarsk Territory”. In presented validation note the brief diagnosis in English is given; the 
type specimens (holotype, isotypes, paratypes) and the Herbarium (TK), where these spec-
imens are stored, are indicated.  
Key words: Geranium, Geraniaceae, validation, taxonomy, nomenclature, P.N. Krylov 
Herbarium (ТК). 
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